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ABSTRAK
 
Seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dan pasien dari tahun ke tahun,
tentunya berdampak terhadap peningkatan jumlah volume kendaraan yang berada di
area parkir Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh. Luas lahan parkir yang tidak
sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang ada tentu akan mengganggu
ketertiban dan kenyamanan para pengguna parkir yang akhirnya memarkirkan
kendaraannya di luar area rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
dan untuk mengetahui kemampuan area parkir dalam memenuhi kebutuhan akan
permintaan lahan parkir. Pengambilan data kendaraan yang memasuki area parkir
untuk periode waktu 15 menit dilakukan mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul
18.00 WIB, dan lamanya pengamatan parkir kendaraan selama 4 hari kerja sehingga
dapat diketahui kebutuhan area parkir saat ini. Diketahui kapasitas parkir saat ini
memiliki daya tampung untuk kendaraan roda 2 sebesar 200 unit/jam dan 52 unit
kendaraan/jam untuk kendaraan roda 4. volume puncak harian rata-rata yang terjadi
selama 4 hari pengamatan untuk kendaraan roda 2 sebesar 372 unit kendaraan/jam
dengan volume parkir terbesar terjadi pada Senin 03/04/2017 Pukul 07:00 â€“ 08:00
WIB dengan jumlah kendaraan sebesar 487 unit kendaraan/jam. Sehingga kapasitas
parkir eksisting saat ini tidak cukup menampung jumlah kendaraan yang parkir
sekarang.
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